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обеспечение участников совещания необходимым 
оборудованием, материалами, документирование хода 
заседания.
Участники Участие в обсуждении проблем, выработка альтернативных 
решений, принятие решения по данным вопросам.
Эксперт Оценка высказанных в ходе совещания идей и выражение 
экспертного мнения.
8) Документирование совещания.
От выполнения принятых решений будет зависеть эффективность 
совещания. Для этого необходимо составить протокол, в котором письменно 
фиксируются решения с указанием ответственных исполнителей и сроков 
выполнения задания. Как правило, в конце совещания председатель подводит 
итоги обсуждения и кратко объявляет, какие действия должны быть 
предприняты, кем и когда. Протокол документально подтверждает достигнутые 
договоренности и указывает направления предстоящей работы.
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Основные этапы развития корпоративного управления в США
Корпоративное управление -  это сравнительно молодая и динамично 
развивающаяся отрасль современной экономической науки. Формирование и 
развитие национальных моделей корпоративного управления и контроля 
является неотъемлемой частью институциональных изменений в странах с 
рыночной экономикой.
«Корпорация - основанное на долевом участии в капитале объединение, 
юридические права и обязательства которого обособлены от прав и
обязательств его участников»1. Исследователи определяют корпоративное 
управление как систему взаимодействия, которая отражает баланс интересов 
органов управления компании, акционеров и заинтересованных лиц, и 
направлена на получение максимальной прибыли от деятельности компании в 
соответствии с действующим законодательством с учетом международных 
стандартов. Примером такого рода стандартов могут служить «Принципы 
корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и 
развития»2. Практическое значение корпоративного управления заключается в 
том, что оно является одним из факторов повышения эффективности 
управления в компании и обеспечивает необходимые условия для привлечения 
инвестиций.
Рынок ценных бумаг в США считается «классическим» примером, на 
который ориентировались многие страны. Более половины совершеннолетних 
американцев владеют акционерной собственностью непосредственно или 
косвенно, поэтому вопросы корпоративного управления являются в США 
приоритетными.
В истории США можно выделить следующие этапы развития 
корпоративного управления:
- этап оформления законодательства о ценных бумагах (1929 -  1934),
-этап конфликта акционеров и управленцев (1934 -  1955),
- этап ослабления роли собственников (1955 -  2001),
- этап ужесточения законодательства в области корпоративного 
управления (2001 -  наст, время).
Все эти этапы имели определенные предпосылки и последствия, на 
основании которых можно сделать вывод о том, что любые изменения в 
корпоративном управлении вызваны экономическими кризисами или 
выявленными злоупотреблениями различных должностных лиц. Например, 24 
октября 1929 г. цены на акции на Нью-Йоркской фондовой бирже
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окончательно рухнули. «Ревущие двадцатые» закончились в США великой 
депрессией1. В 1932 г. империя Инсулла рухнула, а люди, державшие 
сбережения в его акциях остались ни с чем. Это банкротство многому научило 
и правительство, и предпринимателей. В США под впечатлением от краха 
Инсулла был принят ряд законов, регулировавших торговлю акциями. В 
частности, были приняты законы: «О ценных бумагах» (1933 г.); «О ценных 
бумагах и фондовых биржах» (1934 г.); «Об оформлении трастовых сделок» 
(1939 г.); «Об инвестиционных консультантах» (1940 г.)2.
Эпицентром современного экономического кризиса вновь стали США и, в 
том числе, по причине снижения качества корпоративного управления. Здесь 
происходят заметные изменения в подходах к практике корпоративного 
управления в ответ на кризисные ситуации, связанные с банкротством 
крупнейших промышленных корпораций.
Таким образом, кризис являлся основной причиной ужесточения 
корпоративного законодательства, совершенствования корпоративного 
управления в целом.
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Нормативное регулирование деятельности Уполномоченного по правам 
человека в Свердловской области
Проблема защиты прав человека всегда была актуальной в истории 
нашего государства. Очевидно, что одних лишь деклараций о правах и 
свободах граждан явно недостаточно. История показывает, что каждому 
поколению необходимо прилагать усилия для защиты этих прав и свобод. С
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